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Buddhism spreads to the Eastern Han Dynasty, because receives the feudal 
period society, politics, the economy, the military and so on many kinds of factor 
influences, after the prosperity and decline, has presented to the Ming Dynasty is on 
the decline the potential, not only does not have the big breakthrough or the 
innovation theoretically, moreover rolls aspects and so on scale, temple economy in 
the monk also to become worse and worse. After bright Wanli (A.D. 1573-1619 years), 
roosted Yun-qi zhuhong,Zi-bai Zhenke and so on to cause Buddhism as 
representative's one group of eminent monks' appearance to welcome the precious 
resurgence opportunity. The Mi-yun yuanwu becomes aware is also precisely in this 
time inherits before the fusion the eminent monk Buddhism thought and the Chan 
viewpoint, raised clear at the beginning to display influential role Mu-chen daomin, 
Fei- yin tongrong at the end of the Ming dynasty to the Buddhism Chan development 
to accommodate, disciples and so on Chinese month law Tibet, established near Linji 
Zong Tiantong pai, was bringing honor to Buddhist doctrine and expanded Chan 
aspects and influence, has made the significant contributions for the Chan resurgence. 
The present paper becomes aware take the Miyun yuanwu as the object of study, 
becomes aware of the Chan which regarding the Mi-yun yuanwu the biography, the 
work as well as its advocated to lead a pious life law and the sect ownership the road, 
the guidance and so on launches. 
At first, in the present paper introduction part, reviewed the present situation 
which the academic circle related end of the Ming dynasty character studied: At 
present the academic circle in roosted to the end of the Ming dynasty Buddhism Chan 
character's main centralism take Yun-qi zhuhong as representative's four big eminent 
monks, has obtained the many research results, many related dissertation, the 
dissertation and the academic monograph published. Becomes aware the scholarly 
research which regarding the Mi-yun yuanwu some time or some stage display 
material effect's character carries on the Buddhism Chan history vicissitude either in 
the thought development process actually to be very like this few, the publication 















research. In the analysis end of the Ming dynasty Buddhism Chan character studied 
the present situation in the foundation, summarizes achievement which and existence 
insufficiency obtained, elaborated the present paper research institute had value. 
Next, the present paper by the beginning of Ming dynasty Buddhism chan survey, 
the bright middle period Buddhism chan decline and the reason and the end of the 
Ming dynasty Buddhism chan resurgence three stages outlined the Ming Dynasty 
Buddhism chan the development vicissitude, then introduced the Mi-yun yuanwu 
became aware the writings and the biography: The Mi-yun yuanwu becomes aware 
the writings besides the collected sayings, but also had "Wards off Absurd Seven 
books on the art of war", "Wards off Absurd Three Records", "Wards off Rescues 
Absurdly Slightly Said that" and "Debated Day To say"; The Mi-yun work is in forms 
with in other people controversy's foundation, "Warded off Absurd Seven books on 
the art of war", "Wards off Absurd Three Records" and "Wards off Rescues Absurdly 
Slightly Said that" three mainly refuted disciple Chinese month law Tibet "Five 
Original" with person Sun Hongren the viewpoint which "Five Rescued" proposed, 
but "Debated Day Saying that after" aimed at that time Christianity spread to China, 
to obtain own development, but launched an unbridled attack against to the Buddhism 
theory in the situation produced; The Mi-yun yuanwu becomes aware the biography 
mainly from the family background, becomes monk the cause, to comprehend with 
the child law, Buddhist temple abbot/abbess and the disciple disciple and so on five 
aspects carries on the elaboration. 
Third, elaborated the Mi-yun yuanwu to become aware the advocate the chan to 
lead a pious life law of as well as the viewpoint which belonged to the sect the road, 
the guidance: The present paper the Mi-yun yuanwu will become aware the related 
viewpoint induction is three point aspect: Namely the agricultural imperial sacrifices 
union leads a pious life the road, “to beat and shout at” law of the guidance as well as 
to is near the viewpoint which Jinan ancestor five seven belong. In addition, this also 
involves the Mi-yun yuanwu to become aware with the disciple Chinese month law 
has Linji objective, question and so on yunmen ownership argument we to be possible 
to see priests' and disciples' in above question different viewpoint. 
Finally, elaborated the Mi-yun yuanwu becomes aware to the chan the influence 















group of children law disciple, stockpiled the talented person for the Chan resurgence, 
established near Linji Zong Tiantong pai, promoted the Chan revival, simultaneously 
for the Chan overseas development, the expanded Chan influence has also made the 
significant contributions. 
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究的人物是明末高僧憨山德清，1979 年由宾州大学出版了《A  Buddhist Leader 
in Ming China：The Life and Thought of Han-shan Te-ching》；美国哥伦比
亚大学的于君方博士，所撰论文研究的是明末莲池大师云栖祩宏，1981 年由哥






















书，2006 年 12 月由宗教文化出版社出版，文中对密云圆悟的师承、嗣法弟子和
传记资料都有详细的介绍，有很多值得借鉴的地方；2.麻天祥著《中国禅宗思想




京都花園大学国際禅学研究所，2007 年 3 月。 
    日本学者以密云圆悟作为专题研究的有：1.石井修道：《明末清初の天童山
と密雲円悟》，日本駒沢大学仏教学部論集・通号 6，1975 年 10 月；2.野口喜
敬：《明末に於ける『主人公』論争--密雲円悟の臨済禅の性格を巡って》，日
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